



























































摸。 因此, 必须对它进行专门的研究、 估价和























“兼收并蓄” 的做法, 提出尖锐的批评: “使青
年人发展批判的独立思考, 对于有价值的教育
也是生命攸关的, 由于太多太杂的学科 (学分


























千年的黑暗世界。 在古代中国, 自汉代 “废黜




育囿于 “四书五经” 而抱残守缺, 日益损减其


























能。 恰恰相反, 高等教育越是开放, 越是要遵
循高等教育和思想文化发展的固有规律, 大力
加强文化选择的地位和作用。 德国学者雅斯贝
尔斯指出: “学校越开放, 对外部要求就越敏感,
从而过于轻率地适应眼前需要而放弃长远责任
的危险就越大”。当前, 我国高等教育的开放程
度不断增强, 面临功利思想以及西方文化和价
值观念的影响、 冲击也越来越大, 因而尤其需
要我们保持清醒的头脑。高等教育扩大开放,若
不同时加强文化选择的作用和功能, 则势必会
受到诸如实用主义等消极倾向的严重伤害。
文化整合: 现代
高等教育的功能
●朱国仁 (厦门大学高教所博士、北京师范
大学博士后 )
我们提出的文化整合是针对近代以来因社
会分工所造成的文化分割现象的, 而近代高等
教育又进一步强化了这种现象。现代高等教育
汇集各种学术文化, 具有消除文化分割、 实现
文化整合的功能。
近代高等教育之所以强化了文化分割, 主
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